











































































































































































































































































































































































税制改革的实践基础是 ∃ % % ( 年前的情况
,
而较难
预测到的是 ∃ % % ∋ 年税改后我国经济体制和经济运行的变化情况
,
使人们已形成的思想认识和变化后的实践有很大差距
,
于是新税
制在实施过程中也会产生许多问题
 
三是征纳双方的矛盾
。
税制改
革后
,
税务干部的业务水平
、
征管技术手段
、
征管方法都同新税制
的要求不大适应
 
而在市场经济大潮的冲击下
,
纳税 人的 竞争意
识
、
维护自身利益的
“
经济人
”
的思想意识都大为加强
,
因而加大 了
税收工作的难度
∀
在征纳之间
,
缓冲双方矛盾
、
起中介协调作用 的
税务代理机制尚未建立
,
因而也突出了以矛盾
 
当然
,
上述三方面
的矛盾是前进中的问题而且还会长期存在
,
我们要提高认识
,
加强
调查研究
,
采取措施
,
加以逐步解决
,
这是摆在我们学会面前的任
务
 
因此我希望我们税务学会的会员同志们和全体税务干部一起
 
首先认真学习《邓小平文选》第三卷
 
特别是要领会其中的财税理
论思想
,
认真学习江泽民总书记
、
李鹏总理视察福建的讲话
 
认真
学习省委
、
政府的有关文件
 
同时
,
希望每个会员同志
、
税务干部都
要认真学习市场经济理论和管理方法
,
借鉴吸收西方有益的财税
哩论与有效管理方法
,
转变思想观念
,
立足本职
、
面向实践
、
面向基
层
 
勇于开拓创新
,
研究解决问题
 
其次
,
我们学会工作协助推动完
善税制
、
完成税收任务
。
在座的各位多数是现任的 国
、
地税务局长
,
既是实际工作者
 
又是理论研究者
。
新的一届税务学会是国家税务
局和地方税务局两家共同的学会
,
今后学会的工作主要靠在座的
国
、
地税局领导的支持和推动
 
希望大家增强凝聚力
,
围绕工作中
心
,
开展调查研究
、
分析矛盾
、
解决问题
,
在组织收人
、
促进生产
、
调
节分配等方面进一步发挥作用
。
再次
,
我们学会要积极开展咨询代
理工作
,
实现税制改革后征纳双方和中介机构的
“
三位一体
” ,
进一
步办好我们《福建税务》
 
希望大家发挥优势
,
群策群力
,
多出学术
成果
,
把福建税务学会办得更为出色
 
最后
,
祝大会回满成功 −
谢谢大家 ∃
